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Abstrak: Paradigma pendidikan kejuruan yang tepat untuk diterapkan saat ini adalah paradigma 
demand driven. Yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar 
industri, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan kerja siswa 
SMK Teknik Telekomunikasi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu penelitian deskriptif, dimana metode penelitian yang digunakan merupakan metode 
survey, dengan pendekatan kuantitatif. Responden berjumlah 114 siswa, yaitu siswa kelas 3 Jurusan 
Teknik Telekomunikasi SMK UT PGII, SMK Telkom dan SMK TI Garuda Nusantara. Analisis 
kesiapan kerja  dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: kognitif, behavior (perilaku) dan afektif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa memiliki  kesiapan kerja yang kurang baik yaitu 
aspek kognitif, perilaku dan afektif masing-masing sebesar  47,08%, 41,98% dan 48.10%. Dari hasil 
penelitian tersebut, untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa, peneliti merekomendasikan  kepada 
pihak sekolah untuk ketiga aspek yaitu, pada aspek kognitif pihak sekolah harus meningkatkan 
pengetahuan mengenai hal-hal yang menunjang industri 4.0. Pada aspek behavior (perilaku), pihak 
sekolah harus mengadakan aturan untuk memanfaatkan teknologi pada kegiatan belajar mengajar 
untuk melatih hard skill peserta didik agar terbiasa dengan kebutuhan industri 4.0. dan pada aspek 
afektif, pihak sekolah juga harus mengadakan kelas khusus untuk melatih soft skill  peserta didik. 
 



















Analysis of Work Preparedness of Vocational Students in Greater Bandung 
Region on Telecommunications Engineering Skills Competency in  
Industrial Revolution 4.0 
 
Abstract: The right vocational education paradigm to be applied now is the demand driven 
paradigm. Which emphasizes on education that adjusts to the demands of the industrial market, thus 
this study aims to determine the level of work readiness of vocational engineering vocational 
students in facing the Industrial Revolution 4.0. This type of research is descriptive research, where 
the research method used is a survey method, with a quantitative approach. Respondents were 114 
students, namely 3rd grade students of the Telecommunication Engineering Department of UT PGII 
Vocational School, Telkom Vocational School and Garuda Nusantara Vocational School. Job 
readiness analysis is seen from 3 (three) aspects, namely: cognitive, behavior (affective) and 
affective. The results of this study indicate that on average students have poor work readiness, 
namely cognitive, behavioral and affective aspects, respectively 47.08%, 41.98% and 48.10%. From 
the results of these studies, to improve student work readiness, researchers recommend to the school 
for these three aspects, namely, the cognitive aspects of the school must increase knowledge about 
things that support industry 4.0. In the aspect of behavior (behavior), the school must establish rules 
for utilizing technology in teaching and learning activities to train students' hard skills to get used to 
the needs of industry 4.0. and on the affective aspect, the school must also hold special classes to 
train students' soft skills. 
Keywords: Work Readiness, Vocational School, Industrial Revolution 4.0, 
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